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Preámbulo
El martirio de Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero (1917-1980) podemos leerlo 
como un hecho en el que la historia 
se repite en la vida de Tomas Becket 
(Arzobispo y Mártir), ochocientos diez 
años atrás, en la Europa Medieval. 
Se trata de quien fuera Arzobispo de  
Canterbury (Inglaterra), asesinado por 
encargo del rey Enrique II, a razón de 
las diferencias entre la Iglesia y el 
Estado, pero más bien, por la lealtad de 
Becket a los principios del Evangelio, 
comprendiendo que su misión era 
poner fin al concubinato entre estas 
dos instituciones, emparentadas en ese 
momento de la historia. 
“Desde ya ofrezco 
mi sangre por 
la redención y 
resurección de El 
Salvador... Que mi 
sangre sea semilla 
de libertad.”
Por Miguel Alonzo Macías *
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Tomás Becket murió como mártir, 
a los 52 años y con ocho años 
de servicio como arzobispo. 
Monseñor Romero fue asesinado 
a los 62 años, diez años más 
que Becket. Becket que murió 
a manos de sicarios en el año 
1170, exclamó al momento de su 
muerte: “Muero gustoso por el 
nombre de Jesús y en defensa 
de la Iglesia Católica”, llegando 
a comprender que su lealtad era 
al evangelio y no a los poderes 
de este mundo. Igual condición 
sucederá con Monseñor Romero, 
que de modo insistente pidió 
al gobierno de El Salvador, 
que terminara con la represión 
en contra de los campesinos; 
insistiendo en su última 
homilía que, “de nada sirven 
las reformas si van teñidas de 
tanta sangre”. En ambos casos, 
la fidelidad al evangelio se hace 
explícita en distintos momentos 
y circunstancias de la historia. 
Por eso, mientras en Becket 
encontramos al Romero de 
América, en Monseñor Romero 
se revive Tomas Becket de 
Canterbury.
Pensamiento crítico y praxis 
liberadora
Hay varias expresiones y frases 
que han quedado grabadas en 
quienes hacemos memoria de la 
vida y compromiso de Monseñor 
Oscar Romero. Una de ellas: 
“Con este pueblo no cuesta 
ser buen pastor” (18.11.1979), 
haciendo alusión a la labor que 
le toca realizar a todo buen 
pastor: acompañar a sus ovejas, 
en medio de sus calamidades 
y sufrimiento. Pero como era 
de esperarse, esa presencia 
terminó incomodando a los 
que controlaban las estructuras 
de poder de aquel momento. 
Así, cuando Monseñor Romero 
descubre su verdadera misión, 
de buen pastor y de profeta, 
también intuye que ese camino 
le llevará la muerte. Es por 
ello que otra de las frases que 
cobrará fuerza, es la que treinta 
y cinco años después de su 
asesinato, sigue resonando por 
su fuerza premonitoria: “Si me 
matan, resucitaré en el pueblo 
salvadoreño” (marzo, 1980).
Nos preguntamos: ¿Qué tenía 
ese Pastor y Mártir y qué 
tenía su palabra que continúa 
teniendo tanta vigencia, fuerza 
y legitimidad? De inmediato 
nos situamos no sólo en El 
Salvador de los años ochenta, 
sino en la Centroamérica de 
esas dos décadas tan convulsas, 
de finales de los sesenta y 
comienzos de los noventa. Se 
trata de una Centroamérica 
ubicada “entre revoluciones y 
democracia”. 
Monseñor Romero, inspirado 
en los evangelios y en fuentes 
como el Concilio Vaticano II, 
más adelante en la Teología 
de la Liberación y sobre todo, 
en una lectura crítica de la 
realidad social, nos enseñó a 
conceptualizar y analizar  la 
realidad desde las víctimas y 
no desde los opresores, desde 
los grupos populares y las 
grandes mayorías. El ayudó a 
que categorías como pobreza, 
marginalidad, exclusión social, 
concentración de la riqueza, 
latifundismo, oligarquía, grupos 
de poder, derechos humanos, y 
otras más, fueran visibilizadas 
no sólo en la realidad 
salvadoreña sino en el contexto 
centroamericano.
Romero entonces, nos marca 
la ruta y muestra el valor 
del pensamiento crítico y la 
palabra auténtica: nos enseña 
a pensar desde la realidad de 
los oprimidos. Si seguimos el 
ejemplo de Romero, los que 
trabajamos en las ciencias 
sociales y las humanidades, 
descubriremos que los 
conceptos y las categorías que 
formaron parte del pensamiento 
de Monseñor Romero, siguen 
vigentes porque también siguen 
estando presente las mismas 
realidades y condiciones de 
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“Con este pueblo no cuesta ser buen 
pastor”
“La justicia es igual a las serpientes. Sólo 
muerden a los que están descalzos”
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injusticia y exclusión que condenó el 
mártir centroamericano.
En pleno S. XXI y estando en 
condiciones en las que “el 
neoliberalismo ha producido 
estragos y en donde las dificultades 
del pensamiento crítico no proceden 
tan sólo del exterior, sino de sí 
mismo”, cabe la pregunta sobre 
qué nuevas temáticas y métodos 
de análisis son los pertinentes 
para la comprensión de la realidad. 
Monseñor Romero nos conduce a 
adoptar una perspectiva crítica a 
favor de los oprimidos. Nos enseña 
a pensar desde la posición del 
“otro” y de la “otra”. Nos enseña la 
relevancia sobre el desde dónde 
surgen las preguntas, de “dónde 
surgen los temas que preocupan 
actualmente a las ciencias sociales”; 
y desde dónde seguir analizando y 
buscando alternativas a la realidad 
centroamericana y formulando 
preguntas, tan necesarias para la 
construcción de un pensamiento 
crítico centroamericano. 
Los aires frescos que siguen 
llegando con el resurgir de nuevas 
y diversas formas de expresión 
de los movimientos sociales, 
deben ser aprovechados para 
construir alternativas a partir 
de la realidad centroamericana. 
También deben ser aprovechados 
el conocimiento generado por 
el pensamiento crítico en las 
ciencias sociales y el ejemplo de 
pastores como Monseñor Romero. 
Ese pensamiento crítico también 
debe ayudarnos a aprender de 
los aciertos y dificultades de los 
caminos previamente recorridos 
en la lucha para la superación de 
la pobreza, la desigualdad y la 
explotación, tan palpables hoy día 
en Centroamérica.
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“Si denuncio y condeno la injusticia es 
porque es mi obligación como pastor de 
un pueblo oprimido y humillado”
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